









为顺 序 记 述 唐 末 社 会 动 荡 和 诗 人 家 国 之
痛，被称为“诗史”；后者主要写闺怨、男女
恋情、青年女 性 生 活、幽 会 狎 情 等 在 封 建
社会属“不经”的艳情题材，其中甚至有五
六首较为“惹火”的作品。 “香奁体”之称源





韩偓在《香 奁 集 序》中 说：“以 绮 丽 得
意者亦数百篇，往 往 在 士 大 夫 之 口，或 乐
工配入声律，粉墙椒壁，斜行小字，窃咏者
不可胜计。 ”可见此类诗歌在晚唐之流行，
原因如李泽厚 所 言：“时 代 精 神 已 不 在 马
上，而在闺房，不在世间，而在心境。 ”（《美
的历程》）《香奁集》和“香 奁 体”在 后 世 的




考 察 历 代 主 要 唐 诗 选 本 收 录 韩偓诗
歌情况：五代《才调集》收音韵流美和词彩
绮丽的作品较多，韩 诗 共 选5首，其 中《香
奁集》1首，原 因 或 为 五 代 战 乱，韩 诗 的 流





























带 过 ，或 者 表 示 惋 惜 ，如 《两 般 秋 雨 盦随
笔》卷四：“一集香奁，究损冬郎之德。 ”也
有人干脆提出 《香奁集》 作者为和凝，如
《梦溪笔谈》、《全唐 诗 话》、《唐 诗 纪 事》等
也认定是和凝嫁名韩偓。 对此古今学者已
多有辨析，《香奁集》作 者 为 韩偓，和 凝 有
同名词集。 其次是针对《香奁集》的艳诗属
性提出质疑，认 为 韩偓有 心 杀 贼、无 力 回
天，模拟屈原“香草美人”写 法，《香 奁 集》






云：“如李商隐之无 题、韩偓之 香 奁，解 者
亦以为感慨身世，非言闺房。 ”震钧更是曾
经以《香奁 集 发 微》对 所 有 香 奁 诗 做 政 治
抒情的解读。
历 代 评 论 家 对《香 奁 集》的 否 定 或 变
相否定，实际都是对香艳题材的社会性消




形成了“香奁体”诗，总 量 达 百 余 首，且 历
代仿作不断，以宋末、元 末 为 高 峰，“香 奁
体”诗歌又与《香奁 集》不 尽 相 同，表 现 为
内容上的净化和艺术上的强化。
内容净化：《香奁集》所写实际包括几


















元 代 杨 维 桢 《续 奁 集 二 十 咏 》写 《学 琴 》、
《习舞》等女子技艺，《私会》、《成 配》等 婚
姻大事等， 是当时女子各类生活的速写。
还 有 艳 诗 史 上 的 《香 奁 八 咏 》系 列 ，杨 维
桢、黄伯旸、钱抠、费 元 禄、凌 云 翰 等 都 有
同名作品，题目分别是《金盆沐发》、《月奁
匀面》、《玉颊啼痕》、《黛眉颦色》、《芳尘春






首》等，表达上多是 以 景 写 情，含 蓄 蕴 藉。
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一 ， 但 环 境 和 女 性 本 身 描 写 更 加 女 性
化——强 化 意 象 的 装 饰 性 和 女 子 柔 弱 特
征，诗风香艳。 这一点《香奁八咏》系列最
为代表性。 如贝琼《云窗秋梦》：“朦胧倚玉
枕，蛩语 夜 何 长。 羽 化 为 胡 蝶，神 游 蹑 凤
凰。 金屏残宿火，翠被怯新霜。 不识天涯






















作 用 决 定 了 男 女 之 情 永 远 是 文 学 主 题 之
一 ，文 学 创 作 一 直 有 “缘 情 ”一 说 ，与 “言
志”相对，艳诗作者即常以此张目，韩偓所
谓：“诚知非丈 夫 所 为，不 能 忘 情，天 所 赋
也。 ”（《香奁集序》）两相交锋的结果就是：
内容上不能太过， 艺术上可以充分发挥。
因 为 内 容 有 道 德 评 价 而 艺 术 技 巧 只 有 高











论中采 用 以 上“中 和”观 点 的 体 现。 这 种
“中和” 还可以从香奁诗题目所代表的写




和公远》等。 题 目 中 多 出 现“戏”字，说 明
“香奁体”在道德价值上还不曾被认同，诗
人有意标榜自己是游戏文字； 以唱和、组
诗 形 式 写 作 说 明 作 者 只 是 将 其 作 为 一 种
文学的 审 美 对 象，而 不 是 有 感 而 作，就 避
免了他人以诗论人。
综上可知，在中国古代儒家正统文化







士生，河 北 师 范 大 学 文 学 院 讲 师；曹 向 华
为军械工程学院基础部讲师）
编校：施 宇
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中 国 的 民 族 民 间 音 乐 是 当 今 世 界 上
溯 源 最 久 又 长 流 不 绝 的 东 方 古 老 音 乐 文
化的代表。 在历史的长河中形成了独特的





形式都是 绚 烂 多 姿 的、多 种 多 样 的，并 且

















省、自 治 区、直 辖 市 采 集 到 的 民 歌 平 均 达
万首以上，全国约计30万首之多。
民 歌 是 广 大 人 民 群 众 在 社 会 生 活 实
践中，经过广泛的口头传唱逐渐积累和发
展起来的，是人民群众在生活中的艺术创
作， 它 始 终 与 大 众 生 活 保 持 着 紧 密 的 联
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